




на выпускную квалификационную работу, выполненную  
Лобыревой Ниной Николаевной, на тему: 
«ПОСЛОВИЦЫ И УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В БАГДАДСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА» 
 
Выпускная квалификационная работа Н.Н. Лобыревой посвящена анализу 
языковой картины мира иракского народа через знакомство с пословицами и 
устойчивыми выражениями на багдадском диалекте арабского языка. 
Актуальность исследования определяется его практической значимостью: 
результаты работы могут стать инструментом понимания мировоззрения и 
поведения, оценки окружающей действительности в новых условиях 
коммуникации и взаимоотношений различных народов на современном этапе. 
Структурно работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка 
использованной литературы, включающего 28 наименования, в том числе на 
арабском языке. 
Цель и задачи исследования сформулированы четко и позволяют понять 
оправданность избранной автором схемы построения работы.  
Студентка проявила заинтересованность в разработке выбранной темы, 
систематизировала и проанализировала материал, касающийся темы 
исследования, регулярно консультировалась с научным руководителем. 
Структура, содержание и выводы работы представляются в полной мере 
отвечающими цели и задачам исследования. Тема исследования полностью 
раскрыта, а текст работы доступен читателям с точки зрения языка, стиля и 
наглядности.  
Следует отметить, что результаты, сделанные Н.Н. Лобыревой в ходе 
исследования, были апробированы на нескольких научных конференциях. 
Готовится к публикации доклад по итогам конференции.  
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Выпускная квалификационная работа Н.Н. Лобыревой «ПОСЛОВИЦЫ И 
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В БАГДАДСКОМ ДИАЛЕКТЕ КАК 
ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА» соответствует требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода, и заслуживает оценки «отлично». 
 
Научный руководитель 
к.ф.н., доц.     Хана Яфиа Юсиф Джамиль  
 
